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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI   





EL BARRI DE LA BORDETA. UN TROSSET D’HISTÒRIA. 
Actualment, la Bordeta té aproximadament una superfície de 60 hectàrees que s’estenen de la Riera Blanca al c/ Moianès, entre la Gran Via i 
l’eix dels carrers Manzanares – Noguera Pallaresa -Ferreria  i  Gayarre, al Districte de Sants-Montjuïc.  L’any 1801 però,  la Bordeta era un barri 
format només per un sol carrer. El que naixia a Pl. Espanya i que, si bé en un primer moment es va dir Bordeta, posteriorment va adoptar dos 
noms més, Gavà i Constitució i que, curiosament, formava part d’un camí romà que unia Barcelona i St. Boi. Fou l’any 1880 quan s’inaugurà la 
fàbrica de Can Batlló i que va ser la punta de llança perquè altres indústries importants s’establissin al barri: la pelleria Gatius, la Cooperativa 
Vidriera, els tallers de la Hispano Suïssa d’Automòbils, la fàbrica de motos OSSA i posteriorment la Citroën entre altres. Amb la inauguració de 
l’estació de tren de Magòria l’any 1912 i del tram de metro Catalunya - Bordeta (1926) foren fets que van posar de relleu el moment més àlgid 
de l’activitat industrial al barri. Durant la postguerra i malgrat la baixada de l’activitat, l’aparició de pro homes rellevants industrials i d’altres 
sectors, com és el cas del rector de la parròquia de Sant Medir mossèn Amadeu Oller i més tard mossèn Josep Mª Vidal Aunós ambdós de 
tarannà progressista,  van possibilitar que l’associacionisme i la consciència comunitària de barri trobessin, especialment en la parròquia, el 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI. 
Font : Servei Estadística Ajuntament Bcn .    
 
INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008  
 
BARRI     DISTRICTE          BARCELONA 
 
Població                      18.727    182.692                 1.628.090 
Superfície (km2)       0,6     23,0       102,2 
Densitat (Hab/km2)       32.461    7.958     15.926 
Població per sexe 
Dones         9.787     94.754    853.200 





Població per  edat (en %) 
0-14            11,4                 11,3                11,8 
15-24            10,6                  10,0                  9,5 
25-64            59,0                  59,5                  58,4 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI. 
Font : Servei Estadística Ajuntament Bcn .    
 
BARRI     DISTRICTE    BARCELONA 
 
 
Població per lloc de naixement (en %) 
Barcelona        53,8     49,9      51,8 
Resta Catalunya       8,2     7,2      7,4 
Resta Espanya       21,5     20,2      20,7 
Estranger        16,6     22,7      20,1 
 
Població per nacionalitat (en %) (2009) 
Espanyols        85,7     80,4      81,9 
Estrangers        14,3     19,6      18,1 
 
Principals nacionalitats estrangeres (2009) 
Equador    Equador     Itàlia 
331     3.187      22.684 
Bolívia    Marroc     Equador 
226     2.372      22.210 
Marroc    Pakistan     Pakistan 
168     2.267      17.735 
 
Taxa natalitat / 1.000 hab      8,8     9,1      9,1 
Turismes  
(Per. fís.)/1.000 hab       326,4     312,6      332,9 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI. 
Font : Servei Estadística Ajuntament Bcn .    





(Per. fís.)/1.000 hab       84,7     86,9      109,5 
Població de més de 65 a. 
que viu sola (%)       21,4     25,9      25,2 
Índex de sobreenvelliment      51,1     53,3      53,5 
 
Renda familiar/habitant 




Fa dos anys, haguéssim observat que el barri presentava una taxa d’envelliment important. Actualment aquesta tendència s’ha modificat degut 
a que, els fluxos migratoris han suposat l’arribada al barri de població immigrant deixant l’índex d’envelliment del barri per sota de la mitjana 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
 ELEMENTS DE BARRI                                                                BARRI           DISTRICTE        
 
 
accés a la cultura 
Biblioteca municipal                                                                                                                    0                       4                          
Teatre / espai de dansa                                                                                                               1                       11                         
(St. Medir: c/ Constitució,15) 
promoció social i associativa  
Centre cívic                                                                                                                                    1                        8                           
G. Via de les Corts Catalanes, 247 (Generalitat de Catalunya) 
Casal de barri                                                                                                                                 0                        9                                                                                                          
Espais de Joves / Casal de joves        (Esplai St. Medir)                                                          1                        3                          
Espai infantil / ludoteca                                                                                                               1                        4                          
Ludoteca Olzinelles, c/ Olzinelles, 113 
Punt Multimèdia                                                                                                                                        2 
Punt d´Informació Juvenil ( PIJ)                                                                                                 0             2 
Espai de gent gran / casal                                                                                                            -                         11                                                  
Festa Major                                                                                                                                     1                        7                         
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI                                                               BARRI           DISTRICTE        
 
Educació 
Escola bressol                                                                                                                                 4                       18                           
L’Esquirol c/ Noguera Pallaresa, 32 i Guimbó c/Olzinelles, 
Llar d’infants: Tabata-2.  Rambla Badal, 53 i Aina c/R. de Tena,44 
Col·legi Educació Infantil i Primària                                                                                           2                        27                        
Escola Cavall Bernat. c/ Badal, 113 
Escola Gayarre. c/Gayarre, 56 
Col·legi Privat concertat                    2                         8                       
Esc. Proa, c/ Almeria, 57 i Esc. St. Medir c/ Constitució,15 
Institut d’Educació Secundària                                                                                                   0                         10                         
Formació Profesional Grau Mitjà                                                                                               0 
Educació Especial                                                                                                                           0 
 
Patis obert a centres educatius (nombre de centres)                                                            1                          9                         
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI                              BARRI           DISTRICTE        
 
 
Foment de l’esport 
Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina)                                                                     3                         14                        
Centre Esportiu Municipal La Bordeta. c/Noguera Pallaresa, 32 
Privats 
Poliesportiu St. Medir: passatge. Toledo,8 
Pavelló escola Proa: c/ Gavà,72 
Camp gran (futbol o polivalent)                                                                                                   1                         11                        
Camp de Futbol Magòria: c/ Corral, 1 
Espais esportius urbans                                                                                                                 3                         31                     
 (petanca, cistelles, ping-pong, circuit, bitlles, skate) 
Cistella de bàsquet: Pl. de la Farga 
Taula ping-pong: la Vidriera, Pl. de Gayarre-Vint-i-sis de Gener 
Petanca/Bitlles: Pl. de la Farga 
 
Atenció sanitària   
Centre d’atenció primària de salut (CAP)                                                                                  1                              8                      
CAP Bordeta-Magòria: c/ Corral, 1 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI                                                                                                                  BARRI           DISTRICTE        
 
 
Acció social  
Centre de serveis socials                                                                                                              0                            3                      
Centre de dia per a gent gran                                                                                                      1                           4                      
Mossèn Vidal i Aunòs: c/Navarra, 12 
 
Residència per a gent gran                                                                                                           1                            5                     
Mossèn Vidal i Aunòs: c/Navarra, 12 
Habitatges – Llar residència. 
Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran                                                                  0                            5                      
CRAE (Passatge Toledo,10)                  1 
 
Comerç 
Mercat municipal                                                                                                                           0                            3                       
Eix comercial                                                                                                                                   0                            5                       
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 




Plaça major                                                                                                                                      0                             5                        
Jocs infantils                                                                                                                                     8                           46                       
Jocs infantils. Cal Muns, Pl. de (Gavà-Rossend Arús) 
Jocs infantils. Constitució-Mossèn Amadeu Oller 
Jocs infantils. Riera Blanca-Quetzal 
Jocs infantils. Farga, Pl. de la 
Jocs infantils. Fènix, Pl. 
Jocs infantils. La Vidriera, Pl. de (Gayarre-Vint-i-sis de Gener) 
Jocs infantils. Celestina Vigneaux, Jardins de (Corral-Moianès-Can Cuyàs) 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI                                                                                                                   BARRI           DISTRICTE        
 
 
Espais verds                                                                                                                          0                            28                     
Zona peatonal, rambla                                                                                                               1                             8                       
Rambla Badal 
Camins Escolars (centres participants)                                                                                   6                             7                        
(Escola Gayarre, Perú, Cavall Bernat, Sant Medir, Proa, Montserrat) 
Espais per a equips de neteja                                                                                                    0                             6                       
   
Sostenibilitat 
Punt verd                                                                                                                                    0                         4    
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 




Policia de proximitat                                                                                                                   1             8           
(barris amb desplegament)                                            
SPO amb Policia de Proximitat 
 
Conviviència 
Banc del Temps (de barri)                                        0                     0              
Programes  
intergeneracionals (apendre, viure i conviure)                           0                     1                        
 
Atenció ciutadana 
Punts accés wi-fi (previsió)                                                      2                    50            
Centre Esportiu Municipal La Bordeta   
Riera Blanca-Quetzal. 
Punt atenció ciutadana                   0            4    
 
Culte                                                                                                                                                 3           31 
Parròquia de St. Medir. c/ Constitució, 17 
Associació cultural islàmica de Sants. Camí de la Cadena. 
Església presbiteriana HAN-SED. c/ Constitució, 127 
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1.- CONEIXEMENT DEL TERRITORI 
     1.1.- ELEMENTS BASICS QUE DISPOSA EL BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI                       BARRI             DISTRICTE            
 
                      
                                                                                           
Participació i govern 
Pla comunitari o estratègic                                           0        1            
Llei de barris                                             1                  2             
Consell de barri            1       7 
Mobilitat  
Metro / Bus / FGC / Tramvía             12      299       
Bus de barri (parades)                        9        51                     
Carril bici (barris amb carril)                                            1          6           
Estació Bicing                                                             7        38              
Aparcament soterrat municipal                                                       0          9                      
 
Altres 
Oficina Correus                                              0                    6                       
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1.2.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL BARRI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i Associacionisme i fonts pròpies Districte.. Ajuntament de Barcelona 
 
 
Associacions de veïns 
 
Comissió de veïns de la Bordeta  c/ Olzinelles, 30  08014 Barcelona 
Associació de veïns Badal-Brasil-Bordeta c/ Daoíz i Velarde,30 08028 Barcelona 
Associació de veïns Rambla de la Bordeta c/Olzinelles, 30  08014 Barcelona 




AMPA  Escola Proa    c/ Almeria, 57  08014 Barcelona 
AMPA Escola Gayarre    c/ Gayarre,54-56 08014 Barcelona 
AMPA Escola St. Medir    c/ Constitució, 15 08014 Barcelona 
AMPA Cavall Bernat    Rambla Badal, 113 08014 Barcelona 
AMPA Esquirol     c/Noguera Pallaresa,32 08014 Barcelona 
Infants i joves 
 
Artixoc      c/ Badal, 53 entr. 2a 08014 Barcelona 
Grup d’assessorament i treball 1a infància c/ Olzinelles, 13 08014 Barcelona 
Esplai St. Medir     c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
Grup joves St. Medir    c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
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1.2.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL BARRI. 




Associació Alba –lactància materna-  Gran Via 187-241 08014 Barcelona 
Vellino  centre promotor de l’amistat  c/ Corral, 32 bx. 2a 08014 Barcelona 
Grup Cristià de Drets Humans   c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
ACCEM      c/ Gayarre, 82  08014 Barcelona  
Associació de minusvàlids CAD-3  c/ Badal, 102  08014 Barcelona 
Comissió veïns afectats Constitució-Parcerisa c/ Constitució, 91 08014 Barcelona 
 
Medi ambient i defensa d’animals 
 
Associació amics dels gossos de Sants  c/ Olzinelles, 30 08014 Barcelona 




Associació club de Clowns Cultural  c/ Quetzal,26 local 13 08014 Barcelona 
Associació conèixer Història   c/ Jocs Florals, 152 1er  08014 Barcelona 
Associació cultural Viu el Teatre  Passatge Toledo, 6 08014 Barcelona 
Foro de Debate popular   Ptge Toledo,11 S.à-1er 08014 Barcelona 
Coral St. Medir     c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
Quadre escènic St. Medir   c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
Societat Coral La Floresta   Passatge Toledo, 10 08014 Barcelona 
Colla St. Medir     c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
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1.2.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL BARRI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i Associacionisme i fonts pròpies del Districte. Ajuntament de Barcelona. 
Comunicació 
El 3 Portal de notícies    c/ Constitució, 17 08014 Barcelona 
Sants3 Radio                c/ Constitució, 17 8é 08014 Barcelona 
Gent Gran 
Aula Oberta de la Bordeta   c/ Constitució,17 08014 Barcelona 
Associació de Jubilats Farga   c/Olzinelles,30  08014 Barcelona 
 
Esports 
Agrupació cultural Sansur  Ptge. Andalusia,9 loc.2  08014 Barcelona 
Club petanca Farga Sants  c/ Olzinelles, 30  08014 Barcelona 
Club bàsquet St. Medir   c/ Constitució, 17  08014 Barcelona 
Penya Barcelonista de Sants  c/ Viladecans, 1   08014 Barcelona 
Club de futbol Sporting Buenaventura c/ Viladecans, 1   08028 Barcelona 
Club Dinàmic Batllò   c/ Daoízi Velarde, 30 bx.  08014 Barcelona 
 
Participació 
Amics de la Bordeta   c/Bartomeu Pí, 29-33  08014 Barcelona 
Comissió de festes Jocs Florals baix c/ Jocs Florals, 168  08014 Barcelona 
Comissió de festes Pl. Fènix  c/ Hartzenbush, 12 1r  08014 Barcelona 
Comissió de festes Pl  Farga  c/ Rossend Arús, 44 3er-2a 08014 Barcelona 
Culte 
Parròquia de St. Medir   c/ Constitució, 17  08014 Barcelona 
Associació cultural islàmica de Sants Camí de la Cadena  08014 Barcelona 
Església presbiteriana HAN-SED  c/ Constitució, 127  08014 Barcelona  
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1.2.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL BARRI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i Associacionisme i fonts pròpies del Districte. Ajuntament de Barcelona. 
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2.- PROJECTES I ACTUACIONS INCLOSOS EN EL PAD. 
Font: districte de Sants – Montjuïc 
 
El PAD  (Pla d’Actuació del Districte) expressa el compromís que el govern del districte vol adquirir amb la ciutadania per als propers 
anys i té la voluntat de fixar els objectius i les mesures que s’han  portat a terme durant els anys 2008 i 2009 i les que es portaran 
durant el període 2010 i 2011.           
                  Aquest govern manté la voluntat de continuar treballant per 
  l’enfortiment de la cohesió social. 
 la convivència 
 la qualitat de vida 
com a eixos estratègics de l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun dels barris, i amb la participació ciutadana i les 
entitats. 
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2.- PROJECTES I ACTUACIONS INCLOSOS EN EL PAD. 
Font: districte de Sants – Montjuïc 
 
ÀMBIT ACTUACIÓ ESTAT 
EDUCACIÓ Ampliació pati Cavall Bernat FET 
Reserva  sòl  Can Batlló per trasllat escola Perú FET 
ADOLESCENTS I JOVES Reserva de sol a Can Batlló per equipament juvenil FET 
ESPORT Nous equipaments a zona Magòria amb gespa artificial PENDENT 
SALUT PUBLICA Obres CAP Bordeta-Magòria PROJECTE EXECUTIU FET 
URBANISME Urbanització de l’eix Bordeta-Gavà-Constitució FET 
Desenvolupament del planejament de Can Batlló-Magòria EN EXECUCCIÓ 
 
 
Buscar solucions al pati interior de la Pl. Súria 
 ANÀLISI EN MARXA PER PART DE 
L’OFICINA DE L’HABITATGE 
LLEI DE BARRIS Urbanització c/ Olzinelles EN EXECUCCIÓ 
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Urbanització c/ Gayarre  FET 
Eix cívic Rosend Arús EN EXECUCCIÓ 
Eix cívic c/ Almeria PENDENT 
  
Adquisició de sòl:  solars ubicats c/Moianés-Cuyàs-Constitució. FETA L’EXPROPIACIÓ DE   CUYÀS, 16-
18 
Rehabilitació Ludoteca Olzinelles 
Nou equipament Can Muns 
 EXECUTAT 
 FINALITZAT PROJECTE                                        
D’EXECUCIÓ 
HABITATGE  Construcció d’habitatge públic  a Can Batlló  PROJECTE EXECUTIU FET 
MOBILITAT  Aplicació de zones 30 al barri  FET 
Nous camins escolars EN FASE DE DETERMINACIÓ       
D’ITINERARI I ACTUACIONS A FER 
Aparcaments Aparcament soterrat a Can Batlló:               EN ESTUDI 
Manteniment i neteja c/ Vilassar 
 
Passatge Toledo 
Fet. Execució del col·lector. Reposició 
del paviment de la calçada. 
 Fet. Urbanització i pavimentació de 
calçada i voreres 
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 Urbanització i clavegueram:                                             FET 
          c/ Juan Bravo   
 Execució del carril bus pel pas de l’autobús L-109 
            Express des de c/Tarragona a Pl. Cerdà                          FET 
          
 c/ Alpens:                                                                         FET 
 c/ Toledo                                                                          FET 
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      2.1.- PROJECTES I ACTUACIONS AL BARRI DE LA BORDETA.                                                                                                                                                         
 
Si  Can Batlló ja va ser històricament parlant un punt de referència al barri, les futures actuacions en aquest emplaçament preveuen capgirar la 
situació actual i tornar a ser un centre d’activitat que revitalitzi el barri, amb la millora de la dotació d’equipaments de serveis i d’habitatges 
residencials: escola bressol, escola de primària i Institut, nou CAP, residència per la gent gran i centre de dia, habitatges de protecció, centre 
cívic, biblioteca i equipaments de ciutat com el museu d’urbanisme. 
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      2.1.- PROJECTES I ACTUACIONS AL BARRI DE LA BORDETA.                                                                                                                                                         
 
La Llei de barris 
La intervenció integral que persegueix el projecte endegat l’any 2007 i que finalitza l’any 2011 possibilitarà la realització de 22 projectes 
urbanístics, socials i culturals.  Aquesta intervenció suposa millorar la qualitat dels espais urbans buscant la cohesió social i la qualitat 
mediambiental. Destaquen entre els projectes: la urbanització de diversos carrers com:  c/ Gavà-Constitució, Gayarre, Olzinelles, Rossend Arús, 
Almeria-Navarra, etc. També la rehabilitació d’elements col·lectius i la construcció de l’equipament de Can Muns per l’atenció de persones amb 
discapacitats físiques i psíquiques així com programes d’intervenció en el medi obert. 
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 L´ANÀLISI:    
    3.1 Serveis i equipaments 
 
ACCÉS A LA CULTURA 
El barri no disposa de cap equipament cultural públic ja sigui, espai de dansa, teatre, biblioteca, centre cultural etc. Habitualment s’utilitzen 
biblioteques o equipaments del barri de Sants i Hostafrancs i espais culturals privats com els de la parròquia de St. Medir, per aquest motiu, 
aquesta mancança s’ha convertit durant anys en el tema central de la reivindicació veïnal. Qüestió que quedarà resolta amb els equipaments 
que estan previstos en el planejament de Can Batllò. Tan sols hi ha un  equipament públic:  la Ludoteca del c/ Olzinelles reoberta de nou aquest 
mes de juny. Els principals focus d’activitat cultural resten concentrats en els espais i entorn de la parròquia St. Medir i Centre Social de Sants. 
 
PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA 
Les associacions i comissions de veïns instal·lades al barri desenvolupen la seva activitat a l’entorn de projectes de millora del barri i 
fonamentalment en actes quan arriba la Festa Major de La Bordeta. Gran part de les associacions estan integrades en el Secretariat de Sants-
Hostafrancs-La Bordeta, entitat que integra un ampli ventall de la vida associativa de diversos barris En aquest sentit  es fa palesa la necessitat 
d’abordar propostes d’actuacions i estratègies socials i culturals  englobant diferents barris veïns amb sinèrgies semblants. D’altra banda, cal 
assenyalar dos aspectes interessants: el fet que hi ha una comissió de festes (de la Pl. de la Farga) que opta per celebrar la Festa Major amb les 
entitats de Sants i el paper d’aixopluc e integrador d’entitats que històricament ha fet i fa el Centre Social de Sants vers el desenvolupament 
social, cultural i urbanístic del barri de La Bordeta. 
 
EDUCACIÓ 
El barri disposa de les  escoles bressol Guimbó i   l’Esquirol i dues llars d’infants Tabatha-2 i Aina. Tres escoles d’educació infantil, Cavall Bernat, 
Gayarre i St. Medir a les que hem d’afegir l’escola Proa en educació primària, secundària i batxillerat. Cal destacar que gran part de fills 
d’immigrants els concentra l’escola Perú al barri de Sants. Escola que té previst el seu trasllat als equipaments que s’ubicaran a Can Batlló. 
També mencionar el programa Temps de barri amb una oferta d’activitats fora de l’horari escolar, promovent accions educatives que 
afavoreixen l’harmonització dels temps  lliure amb família. Projecte adreçat a infants i adolescents del qual s’han realitzarà una segona edició. 
Reivindicació constant és la manca d’un IES al barri. 
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FOMENT DE L’ESPORT 
L’esport està centralitzat fonamentalment, en dues instal·lacions: la zona de Magòria on el solar que ocupa el camp de futbol està afectat pel 
planejament de Can Batlló i el Pavelló esportiu de La Bordeta a la plaça de la Farga.  El Poliesportiu té 3.700 abonats procedents 
majoritàriament del barri. Cal remarcar la important utilització que es fa dels  espais esportius del ptge. Toledo -esc. St. Medir- i el de l’escola 
Proa. 
D’altres instal·lacions públiques menors són la pista poliesportiva de la Pl. de la Farga així com les  4 pistes de petanca que hi ha al bell mig de la 
mateixa plaça. (Aquestes pistes estan actualment molt utilitzades per dues associacions de petanca; especialment el cap de setmana.) 
 
ACCIÓ SOCIAL 
Residència i centre de dia Mossèn Vidal Aunós d’àmbit de ciutat. Centre que depèn de Benestar Social de la Generalitat i que fou inaugurat 
l’any 2003 i que compte amb 118 places. Per qualsevol servei d’acció social, els veïns han d’utilitzar els centres de serveis socials dels barris més 
propers. Per la seva proximitat el centre de serveis socials de Sants és el més utilitzat. També hi ha el CRAE, centre-residència on viuen un 
màxim de 18 nens i nenes de 0 a 18 anys que són tutelats per la Generalitat. 
ATENCIÓ SANITÀRIA 
El CAP de la Magòria del c/ Corral 1, és el que dóna primera assistència als veïns i veïnes del barri. Es preveu que la Generalitat construeixi un 
nou CAP darrera dels nous camps de futbol de Magòria.   
ATENCIÓ CIUTADANA 
Estan previstos punts d’accés a  wi-fi als equipaments municipals: Ludoteca Olzinelles i Can Muns. El poliesportiu de la Bordeta ja disposa 
d’accés wi-fi. 
ESPAIS VERDS, ZONES PER A VIANANTS I RAMBLES... 
 El barri no disposa de grans espais verds o jardins que convidin al passeig i a l’activitat relacional però sí disposa d’algunes places que, si més 
no, realitzen aquesta funció: Pl. de la Farga,  Pl. Celestina Vigneaux, Pl. Fènix, Pl. Vidriera, Pl. Súria –sense jocs infantils- la Rambla Badal i jardins 
Quetzal, tots ells amb algun tipus de jocs per a infants. A aquests espais cal afegir-hi els jardins Valentí Petit, molt propers a la ciutat judicial i a 
la Pl. Cerdà, és a dir, al límit del barri amb la Gran Via, fet que condiciona el millor coneixement i ús dels mateixos. 
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CAMINS ESCOLARS  
 
L’any 2000-02 la comissió de veïns de la Bordeta va plantejar la necessitat d’implementar el projecte “Camins escolars segurs”  per les escoles 
del barri. Enguany, recollint el projecte i les aportacions que s’hi van fer, s’ha endegat  en el marc de la Llei de Barris, el procés d’instaurar els 
itineraris que constituiran els camins escolars de la Bordeta tanmateix com les intervencions necessàries que caldrà dur a terme. Hi participen 6 
escoles:  escola Perú, Cavall Bernat, Gayarre, St. Medir, Institució Montserrat i escola Proa.  
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      3.2.- Espai públic, mobilitat, urbanisme i habitatge                                                                                                                                               
 
ESPAI PUBLIC   
Al parlar d’espai públic a la Bordeta apareixen dos idees de manera repetida i continuada: la definitiva urbanització de la zona de Can Batlló i la 
manca de zones verdes. Està clar que el barri veu fonamental el fet de que  Can Batlló acabi sent tot allò que s’ha projectat i que en definitiva, 
donarà  al barri els equipaments que necessita.  Per altre banda,  hi ha altres punts que cal definir i recuperar com a espai públic:  la plaça Súria 
és un exemple. També la zona verda prevista al c/ Noguera Palleresa entre c/Olzinelles i Jocs Florals. 
 
HABITATGE 
En aquest punt cal destacar la manca d’habitatge subvencionat i de lloguer pels joves. També cal pensar que,  la construcció de nous habitatges 
protegits a la zona de Can Batlló servirà per subsanar les mancances que, en aquest punt hi ha al barri. També és fa  necessari adaptar l’alçada 
dels nous edificis als ja existents per tal d’harmonitzar arquitectònicament l’alçada dels mateixos. D’altra banda, no podem oblidar les ajudes 
necessàries  a la rehabilitació d’habitatges antics que són del tot necessàries si tenim en compte l’envelliment actual dels edificis. 
 
MOBILITAT i TRANSPORT 
Si bé el barri està ben comunicat amb les línees de bus 91 i 115 es fa del tot necessari aconseguir que el primer (91) també circulés els caps de 
setmana i poder augmentar la freqüència de pas dels autobusos. D’altra banda, al tenir una xarxa de carrers força estrets fa que la quantitat de 
places d’estacionament al carrer sigui més aviat pobre i per tant, caldria anar cap un escenari d’augment de parquings privats i públics i fins i 
tot inter-modals.  Alhora, al disposar de carrers estrets permet pensar en un equilibri entre carrers de prioritat invertida i els de vianants. 
Finalment apuntar amb la conveniència de la creació de nous carrils bici sempre que l’amplada de carrer ho permeti. 
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Urbanisme a la Bordeta vol dir prioritàriament resoldre la reforma urbanística prevista a Can Batlló.  Ara bé, el fet de què Can Batlló sigui l’eix 
urbanístic prioritari a desenvolupar, no significa que no hi hagin altres necessitats que convé no perdre de vista. Urbanisme a la Bordeta 
significa per una banda, preservar les zones que encara es conserven del casc antic de la Bordeta i alhora, pensar en unes necessitats  cada cop 
més evidents:  que el urbanisme doni resposta a la manca de parquings. Que doni resposta també a  l’establiment d’àrees per a gossos i a  
pistes poliesportives necessàries per a la pràctica de l’esport. Un urbanisme obviament adaptat (voreres amples i accessibles) i que faci realitat 
el projecte existent que persegueix salvar el pas de les vies del tren que trenquen el barri i el deixen sense una articulació social i urbana més 
coherent i amb més qualitat de vida. 
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      3.3.- Ocupació, empresa, comerç i mercats                                                                                                                                               
 
OCUPACIÓ I EMPRESA 
D’aquells començaments del segle XX quan la Bordeta  fou bressol d’una indústria potent que donava feina a molts treballadors i treballadores, 
tan  sols queden algunes petites empreses dins la zona de Can Batlló les quals,  algunes d’elles,  ja s’han traslladat a terrenys de la Zona Franca i 
d’altres estan esperant el reallotjament. Al barri de la Bordeta actual, a banda del petit comerç s’hi poden trobar petites empreses dedicades 
preferentment al sector de serveis. També hi trobem  oficines  ocupades per agents de professions diverses. 
No disposem de dades de l’ índex d’ocupació  i d’atur del barri. 
 
COMERÇ i MERCATS 
Un mercat municipal és una de les demandes que sovint  expressen els veïns i veïnes de la Bordeta.  Acostumen  a superar aquest  dèficit anant 
a comprar als mercats municipals dels barris de Sants i d’Hostafrancs.  D’altra banda,    dels locals que són susceptibles de convertir-se en 
comerç -834- estan ocupats un 56.5% destacant entre aquests, els què estan ocupats per professions liberals i serveis a empreses i els de 
restauració. Per zones, la zona de Badal i Constitució és la que contempla major part de comerços.  
(1) Font: estudi  sobre el comerç a la Bordeta realitzat per Barcelona Activa  (maig de 2010) 
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      3.4.- Prevenció, convivència i seguretat                                                                                                                                              
 
CONVIVÈNCIA 
Pel què fa a la convivència, en general és molt bona. Els diferents col·lectius d’immigrants que s’han anat instal·lant al barri no alteren de 
manera important la convivència veïnal. Fins i tot , el fet que alguns d’ells estiguin integrats en algunes de les entitats existents, com és el cas 
de  la colla gegantera  de la Bordeta -on hi ha diversos components de procedència hindú- constitueix un exemple  de bona convivència i 
d’interrelació entre diverses cultures. D’altra banda, l’ús de les places del barri com espai públic de convivència en general és bo i adequat 
malgrat hi hagi algun punt conflictiu on es reuneixen grups determinats a hores intempestives que provoquen alteració de la convivència 
(sorolls, i furs a Pl. Farga, Pl. Súria o Rambla Badal). 
 
PREVENCIÓ i SEGURETAT 
En general aquest és un barri tranquil. Malgrat això,  s’observa que hi ha una certa percepció d’inseguretat al carrer a conseqüència de que, 
durant uns certs períodes de temps, s’estableixen a algunes zones del barri determinats grups de persones que provoquen una sensació 
apreciable d’inseguretat.  En aquest punt, diversos actors i  entitats socials del barri coincideixen en assenyalar  que, la percepció milloraria 
notablement  amb l’augment de la presència dels efectius policials. Caldria per tant, millorar el servei de policia de proximitat i establir 
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      3.5.- Associacionisme, participació .                                                                                                                                                
 
      
Al barri hi ha gairebé 40 entitats i/o associacions; per  tant, estem 
parlant d’un teixit associatiu important que possibilita la continuació de 
la celebració de les festes tradicionals del barri així com d’altres actes 
més locals que ajuden a socialitzar els espais públics del barri com són: 
pl. St. Medir, pl. la Farga, Pl. Fènix, pl. Celestina Vigneaux, pl. Súria, c/ 
Jocs Florals, etc. Dos són els focus principal on s’aglutina el moviment 
associatiu i cultural: St. Medir i Centre Social de Sants. D’altra banda, 
l’existència d’una ràdio d’àmbit local dinàmica i fortament arrelada al 
barri i que és present en gran part dels actes que s’organitzen a l’àmbit 
de la Bordeta,  suposa un altaveu important i suport indispensable 
perquè les activitats arribin als veïns de la Bordeta i del Districte de  
Sants-Montjuïc. Per contra, la manca d’equipaments públics i de teixit 
comercial  són veritables punts febles que caldrà millorar així com una 
millor coordinació-relació entre les pròpies entitats. Finalment 
observar a l’àmbit de la participació, el reduït impacte de la celebració 
de la Festa Major de la Bordeta. Tan sols dos són els carrers del barri 
què celebren festa major –Jocs Florals i Pl. Fènix- és més, una tercera 
comissió de festa major (Pl. de la Farga)celebra els actes de Festa 
Major en dades que pertanyen a la Festa Major de Sants. De tota 
manera, els actes que s’organitzen pel veïnat a l’espai públic, tenen 
sempre una gran participació. Cal remarcar però el fet què els darrers 
anys han aparegut actes de festa major organitzats conjuntament per 
diverses entitats amb ànim de compartir la festa. (Dansa a la Bordeta). 
Una festa que és de tots. 
 
